






Analýza sociálního pojištění v působnosti České správy sociálního
zabezpečení
Popište systém sociálního pojištění a proveďte analýzu výběru pojistného a vyplacených dávek ve
zvoleném období. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Význam sociálního pojištění
3. Výběr pojistného a výplaty dávek
4. Zhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v
platném znění.
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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